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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. Развитие системы государственной службы Российской Федерации и 
улучшение правомерной практики нуждается в концептуальном оформлении. Данное явление не 
обходится без проблемных областей, таких как целей, типов, задач, и формулировки стратегических 
решений и программ на уровне разработки теоретических моделей государственной службы.  
Реформирование системы государственной службы позволит совершить качественный прорыв в 
совершенствовании государственной службы не только на теоретическом уровне, но и на 
практическом-правовом. 
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DEVELOPMENT OF A MODERN PUBLIC SERVICE 
 
Abstract. Development of Civil Service of the Russian Federation and the improvement of the 
legitimate needs of practice in the conceptual design. This phenomenon is not without its problem areas, 
such as the objectives, the types of problems and the formulation of strategic decisions and programs at the 
level of the development of theoretical models of public service. Reform of the civil service system will 
make a qualitative leap in improving the public service, not only on a theoretical level, but also on the 
practical and legal. 
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Государственная служба - профессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) по обеспечению исполнения полномочий. [1] На 
сегодняшний день государственная служба имеет противоречивый характер из-за многих 
сопутствующих факторов в современной тавтологии «государственного служащего». 
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Данное субъективное мнение не несет в себе ложный характер, поскольку организация 
государственной службы оставляет желать лучшего. Правительство Российской Федерации 
пытается бороться с острой проблемой, стараясь улучшить систему государственной 
службы. Нельзя не заметить, что за последние года, правительству удалось достичь 
конкретных целей. Однако, остался ряд проблем, которые необходимо привлечь к 
правильному, стратегически верному решению.  
Существует ряд главных проблем, которые требуют оперативного вмешательства в 
их структуру и в процесс развития законодательства о системе государственной службы: 
1.Формирование целостного, единого вида управления законодательным процессом, 
а также потребностям страны; 
2.Нестабильность организационных структур; 
3. Низкая степень легитимизации в обществе, из-за заниженного уровня 
институционализации государственной службы; 
4. Процветание коррупции в органах государственной власти; 
5. Значительная разница в уровне оплаты труда государственных служб и 
коммерческих организаций; 
6. Невысокая профессиональная подготовленность; 
7. Нехватка технического оснащения в органах государственной службы; 
8. Высокая текучесть и старение кадров; 
9. Незаинтересованность квалифицированных специалистов служить в органах 
госструктуры. 
Несмотря на высокую проблематику существенных недостатков в системе 
государственной службы, которые влияют на развитие структурного правового 
пространства, за последнее время достигнуто не мало.  
Суть реформирования государственной службы заключается в проведении 
административных реформ и социально-экономических преобразований. Главная роль 
улучшения реформы - неудовлетворительное состояние государственной службы. 
Реформа государственного аппарата должна служить повышению эффективности 
госслужбы, развитию гражданского общества, укреплению государства. Добиться этого 
можно за счет повышения доверия граждан к органам государственной власти. 
В настоящее время проходит работа по государственному строительству, ускорение 
создания нормативно-правовой базы государственной службы помогают ускорить 
бюджетное финансирование, а также организационные решения. 
В связи с этим, возникает вопрос, как будет улучшаться государственная служба в 
ближайшие года.  
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития 
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 
годы»разработан в целях реализации предусмотренного пунктом 5 раздела 1 протокола 
заседания  Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и резерва управленческих кадров № 3 от 21 октября 2015 года проекта указа 
Президента Российской Федерации «Об основных направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы»[2] 
В плане проекта содержатся основные события, которые определяются задачами, 
согласно указу, сроки реализации и ответственные органы исполнительной власти.  
Кроме того, согласно положениям проекта указа, в реализации предусмотренных 
планом мероприятий рекомендуется принять участие наряду с федеральными 
государственными органами органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления. 
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Положительные стороны принятия данного проекта – организация деятельности 
государственных органов по созданию основополагающих направлений работы 
государственной гражданской службы. 
В Федеральном законе о государственной службе установлено, что система 
управления создана «в целях координации деятельности государственных органов при 
решении вопросов поступления на государственную службу, формирования кадрового 
резерва, прохождения и прекращения государственной службы, использования кадрового 
резерва для замещения должностей государственной службы, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования государственных 
служащих, проведения ротации государственных служащих, а также в целях осуществления 
вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о государственной службе» 
[3]. 
Государственная служба призвана обеспечивать достойную жизнь гражданам 
страны. Все проблемы, связанные с данным вопросом, подлежат рассмотрению и 
постепенному их решению. В наших силах сделать государственную службу более 
эффективным аппаратом, так как многие проблемы (недостаток технической оснащенности, 
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Аннотация. В данной статье затронуты проблемы распространения коррупции в среде 
государственных гражданских служащих, рассматриваются корни данного явления, его причины, а 
также возможные пути решения проблемы коррупции в системе государственной службы. 
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